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У процесі вивчення студентами бухгалтерського обліку за до-
помогою активних методів навчання вирішуються наступні проб-
леми: підвищення ефективності навчання через мотивацію та ак-
тивізацію сприйняття; індивідуалізація навчання; систематизація
знань з бухгалтерського обліку; створення середовища, сприят-
ливого для навчання; орієнтація на практику ведення бухгалтер-
ського обліку; поступова реалізація навчального матеріалу на
умовно-професійному рівні засвоєння.
О. І. Олійнич, асистент,
кафедра міжнародної економіки
ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
Особливою рисою сьогоднішнього світу є зміни, які відбува-
ються в усіх сферах суспільства значно швидше, ніж це було ра-
ніше. Глобалізація економіки, пов’язані з нею «інформаційний
вибух» і посилення конкуренції ведуть до істотних змін у проце-
сах виробництва, організації роботи, моделях зайнятості робочої
сили і ринках праці. Це, в свою чергу, вимагає значної модифіка-
ції складу і характеру знань та умінь, якими повинен володіти
фахівець бакалаврського та магістерського рівнів, щоб справити-
ся з новими завданнями і досягати успіхів у своїй кар’єрі.
Впроваджуючи інноваційні технології в навчальний процес,
необхідно керуватися, перш за все, системним підходом, який
розглядає педагогічну технологію як відкриту, гнучку і динаміч-
ну структуру взаємодіючих елементів: цілей, змісту освіти, мето-
дів і організаційних форм роботи з виходом на реальний резуль-
тат — підготовка високоосвіченого компетентного фахівця.
Серед інноваційних технологій важливе місце посідають ін-
терактивні технології навчання, що являє собою таку організацію
навчального процесу, за якої неможлива неучасть того, хто на-
вчається в колективному, взаємодоповнюючому, заснованому на
взаємодії всіх його учасників процесу навчального пізнання. При
цьому, інтерактивна лекція, на відміну від традиційної лекції, пе-
редбачає активну участь студентів, де використовуються ілюст-
рації, графіки, малюнки, слайди, роздатковий матеріал та техніч-
ні засоби.
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Що стосується проведення семінарів, то впровадження нових
педагогічних технологій може здійснюватися у наступних фор-
мах. По-перше, це імітаційна гра. Навчає приймати управлінські,
господарчі, виробничі, соціально-психологічні рішення та дозво-
ляє отримати навички адаптації до нового середовища. По-друге,
це ділова гра. Вона дозволяє оволодіти системою знань, вмінь та
навичок з конкретної професії, моделями поведінки та соціально-
психологічних відносин у реальній виробничій ситуації. По-третє,
це евристичні технології генерування ідей: «мозковий штурм», си-
нектика, асоціації (метафори) тощо.
Важливого значення для активізації навчального процесу має про-
ведення ситуаційного аналізу (розбір конкретних ситуацій, інцидент,
баскет-метод). Даний метод доповнює більшість теоретичних аспек-
тів дисципліни за допомогою введення практичних завдань та дає
можливість вивчити складні або емоційно значущі питання в безпеч-
них обставинах, а не в реальному житті з його загрозами, ризиком,
тривогою за неприємні наслідки у випадку неправильного рішення.
Кожен викладач, організовуючи свою педагогічну діяльність,
повинен створювати авторську педагогічну технологію, що вра-
ховує сучасні інноваційні тенденції навчання та особливості тех-
нологічне проектування роботи всього освітнього закладу. При
цьому заклади освіти в сьогоднішніх умовах покликані виховува-
ти особистість, що здатна творчо мислити та приймати нестандарт-
ні рішення, здійснювати обробку нової інформації.
Отож, для реалізації вищезазначеного особливе значення має
розробка і втілення інноваційних технологій для навчальної моделі,
яка розглядає особистісно-творче навчання як безперервний твор-
чий пошук і розвивальну взаємодію у новому соціокультурному
просторі.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
У ВИВЧЕННІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Дисципліна «Регіональна економіка» має особливу актуаль-
ність та яскраво виявлений проблемний характер. Її вивчення пе-
редбачає ознайомлення студентів з методологічними основами
